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ある。そのデータファイルは Research Collaboratory 
for Structural Bioinformatics（RCSB）が管理するアー





























図２ PyMOL の TOPページ 
－ 21 －
  実際に PyMOL が映し出すグラフィックスを観てみ
よう。ここでは，著者がＸ線結晶構造解析を用いて明
らかにし，PDBに登録した，ナトリウム結合型アネキ














⑴ Anfinsen, CB (1973) Principles that govern the 









⑸ RCSB Protein Data Bank 
 http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do 
⑹ Butsushita, K, Fukuoka, S-I, Ida, K, Arii, Y (2009) 
Crystal structures of sodium-bound annexin A4. 







































 図５ ナトリウムの結合様式 
      中央のボールがナトリウムである。 
図３ PyMOL の画面とスティックモデル表示
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